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Pada masa ini pariwisata di Yogyakarta telah mengalami perkembangan, salah 
satunya adalah wisata kuliner.Yogyakarta yang notabene adalah sebagai kota pelajar yang 
banyak pelajar, mahasiswa, dan juga keluarga muda yang masih ada ketergantungan dalam 
hidup, yaitu kubutuhan akan makan  / kuliner, kumpul – kumpul yang sudah menjadi gaya 
hidup atau trend. Sehubungan dengan hal tersebut  maka suatu proyek yang akan lebih 
berguna, sangat penting dan perlu untuk direalisasikan adalah taman kuliner di  sleman. 
Maka sebuah taman kuliner yang ada ini nantinya adalah sebuah tempat kuliner dan 
dengan didukung oleh fungsi sebagai sarana rekreasi, sarana komersial, dan juga tempat 
nongkrong sebagai pemenuhan gaya hidup. Mengamati tempat kuliner yang ada masih 
kurang dari segi kenyamanan, keamanan sehingga membuat bangunan kuliner menjadi 
kurang komunikatif. 
Permasalahan proyek taman kuliner di sleman ini adalah bagaimana wujud rancangan 
bangunan taman kuliner di sleman  yang  nyaman dan komunikatif sebagai sarana 
pemenuhan  kebutuhan gaya hidup masa kini melalui pengolahan fasade dan tata ruang. 
Untuk fasade dengan penggunaan bentuk lengkung yang mempunyai kesan lembut dan untuk 
penataan tata massa di terapkan dengan penggunaan tatanan yang menarik pada taman dan 
juga interior bangunan. 
Dengan kehadiran taman kuliner ini yang diharapkan adalah para pelajar, mahasiswa, 
dan juga keluarga muda bisa  menikmati taman kuliner yang mempunyai fungsi sebagai 
sarana rekreasi, sarana komersial, dan juga tempat nongkrong sebagai sarana pemenuhan 
gaya hidup. 
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